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Resumo: 
 
O protestantismo enquanto religião impõe além de seus dogmas, certos costumes que embora se 
diferenciem dos costumes religiosos da época, possuem aspectos semelhantes com o catolicismo¹, 
estando em constante expansão no Brasil, como destacado pelo site, Brasil escola “Segundo o IBGE, 
se esse crescimento se mantiver estável ao longo dos anos, no ano de 2020, metade da população 
brasileira será evangélica”.Outra instância em constante expansão é a preocupação com a qualidade 
de vida e estado de saúde e muitos movimentos em prol delas são realizados. A igreja evangélica, 
com seus dogmas e costumes, influencia no dia a dia de seus seguidores, impondo regras de 
vestuário, comportamento e relacionamentos interpessoais, assim afetando em grande escala o que 
poderíamos considerar como qualidade de vida, e essa questão se estende aos adolescentes, 
portanto por meio deste trabalho serão descritos quais são os costumes específicos da Igreja 
evangélica, a preocupação emergente com qualidade de vida, com enfoque aos jovens, dando 
importância fundamental ao fato de que a adolescência e posteriormente a fase do jovem adulto são 
fases onde a pessoa buscará uma identidade, e isso requer questionar o até então estabelecido e 
relacionando a como essas pessoas em plena época de transformação se sentem e são influenciadas 
pelos seus preceitos e como isso influenciará na qualidade de vida desses jovens. O trabalho teve o 
intuito de investigar a influência, direta e indireta, da religião no comportamento dos jovens frente a 
determinados assuntos relativamente importantes para a qualidade de vida das pessoas, saber a 
influência desta no estilo de vida destes jovens, Para realização desta pesquisa foi realizado 
um levantamento bibliográfico sobre tema proposto em livros, artigos científicos e sites. Após foi 
elaborado um questionário com questões fechadas e abertas, sendo aplicado a jovens evangélicos de 
faixa etária de 12 a 26 anos de igrejas situadas em Três Corações 
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